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 A.  Walk around the classroom to find someone you think will 
answer 'yes' to your question. When you find that person, write their 
name next to the questions you asked. You cannot have the same 
name more than once in your questionnaire.  
  
 
Example:  Da li si igrao/igrala tenis kada si bio/bila mala? 
   Da li si večerao/večerala u restoranu prošlog vikenda?        
 
Nađi nekog ko 
 
   IME 
je igrao tenis kada je bio mali            ______________________ 
je večerao u restoranu prošlog vikenda        _______________________ 
je bio u Srbiji      _______________________ 
je kupio kuću ili stan prošle godine   ______________________ 
je bio u Egiptu      ______________________ 
je prestao pušiti      ______________________ 
je kupio poklon za nekoga prošle sedmice  ______________________ 
je živeo u inostranstvu     ______________________ 
je gledao dobar film u bioskopu   ______________________ 
je čitao dobru knjigu nedavno   ______________________ 
je nekada bio na televiziji    _______________________ 
je nekada pevao u horu     _______________________ 
je bio u Americi prošle godine     ______________________ 
 
 B.  Choose three questions, talk to the classmates whose name is next 
to them and find out more about their experience.  
Example:  Koliko dugo si igrao / igrala tenis? Da li i sada igraš? S kim si obično 
igrao/igrala? 
